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11. Oppimisympäristö 
oppimisympäristössä 
Kirsi Saarinen, lehtori, Pedagogiset ratkaisut/Kielet ja viestintä, 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Avainsanat: oppimisympäristö, vieraan kielen oppiminen, vieraan 
kielen opettaminen 
Tiivistelmä
Oppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisympäristöissä. Nämä voi-
vat ulottua fyysisestä luokkahuoneesta virtuaaliseen ympäristöön 
ja ihmisten välisestä kohtaamistilanteesta opiskelijan henkilökoh-
taiseen psyykkiseen oppimisympäristöön. Pedagogisen oppimis-
ympäristön muodostavat opetuksessa ja oppimisessa käytetyt pe-
dagogiset lähestymistavat ja käytänteet. Tässä tekstissä esitellään 
lyhyesti vieraan kielen pedagogista oppimisympäristöä, jossa oppi-
misen nähdään koostuvan kolmesta ulottuvuudesta: ammatillisista 
sisällöistä, toiminnasta ja opiskelijoiden kokemuksista.  
Johdanto 
Opetus ja oppiminen ovat murroksessa. Niitä haastavat mm. glo-
balisaatio, teknologian kehitys ja kasvava tiedon määrä. (Oblin-
ger 2006, 8.) Opetussuunnitelmia muutetaan, opetusmenetelmiä 
muokataan ja uusia oppimisen muotoja kehitetään. Erilaisten op-
pimisympäristöjen kehittämisestä on tullut päivittäistä toimintaa, 
jossa korkeakoulujen on mietittävä, millaisia oppimisympäristö-
jä halutaan laadukkaan opetuksen tukena tarjota, jotta opiskeli-
joiden oppimista ja opiskelua voidaan tukea sekä luoda opiske-
lijoille mahdollisuudet saavuttaa osaamista ja valmiutta kehittää 
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jatkuvasti osaamistaan ja taitojaan (Kukkonen & Marttila 2017, 8 
& Veermans & Murtonen 2017, 363). Käsitys oppimisympäristös-
tä on laajentunut. Seuraavaksi esittelen oppimisympäristön mo-
niulotteisuutta sen erilaisten osatekijöiden kautta. Tämän jälkeen 
kuvaan yhtä pedagogista oppimisympäristöä, jossa vieraan kielen 
ja kulttuurin opettamisen ja oppimisen nähtiin koostuvan eri ulot-
tuvuuksista tai elementeistä, joita olivat ammatilliset sisällöt sisäl-
täen ammatillisen kulttuurin erityispiirteet, opiskelijoiden toimin-
nan ja opiskelijoiden kokemukset.  
Oppimisympäristö ja sen osatekijät 
Aiemmin oppimisympäristö käsitettiin luokkatilaksi, jossa opet-
taja ja opiskelijat istuivat omien työpöytien ääressä, jotka vielä 
useimmiten olivat riveissä peräkkäin pysyvillä paikoilla (Piispa-
nen 2008). Nykyisin oppimisympäristö ajatellaan huomattavasti 
laajempana. Sen voidaan katsoa olevan fyysisistä, teknologisista, 
psyykkisistä, sosiaalisista, kulttuurisista ja pedagogisista osateki-
jöistä muodostuva kokonaisuus, jossa opiskellaan, opitaan ja ke-
hitytään (Veermans & Murtonen 2017, 349). 
Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat tilat, eli koulun sisäl-
lä oleva luokkahuone, koulurakennus (sen käytävätilat, ruokala, 
kahvila ym. muut tilat), sekä kalusteet (esim. sohvaryhmät ja ryh-
mätyöskentelypisteet) (Veermans & Murtonen 2017, 349). Fyysi-
sinä oppimisympäristöinä voivat olla myös koulun ulkopuoliset 
ympäristöt ja tilat esim. kirjasto ja taitokeskus. Taitokeskuksella 
tarkoitetaan kliinisten taitojen oppimiseen suunniteltuja simulaa-
tio- ja taitotiloja (ks. Taitokeskus 2018).
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Teknologiseen oppimisympäristöön kuuluvat digitaaliset ja vir-
tuaaliset ympäristöt, joita voidaan käyttää opettamisen, opiskelun 
ja oppimisen tukena (Veermans & Murtonen 2017, 349). Teknolo-
giseksi osatekijäksi lasketaan myös kaikki työkalut ja välineet, ku-
ten esimerkiksi kynä, kumi, paperi, päätelaitteet ja oppimisalustat 
(Toikkanen 2012, 26), sekä erilaiset mittaus- ja analysointivälineet. 
Psyykkinen oppimisympäristö on opiskelijan henkilökohtai-
nen oppimisympäristö (Veermans & Murtonen 2017, 349). Tähän 
kuuluu kognitiivinen ympäristö eli oppijan ja opettajan omat tie-
dot ja taidot sekä emotionaalinen ympäristö, joka pitää sisällään 
tunteet, tunnetilan ja motivaation. Esimerkiksi jännittäminen voi 
estää opiskelijan opiskelua, oppimista ja kehittymistä. Pelko voi ai-
heuttaa kokemuksen, että opiskelija ei selviä opiskelusta. Opiskeli-
ja ahdistuu, minkä seurauksena motivaatio voi laskea. Sosiaalinen 
oppimisympäristö puolestaan koostuu sosiaalisesta rakenteesta ja 
systeemistä, johon vaikuttavat oppimistilanteen osallistujat (opet-
taja tai opettajat, opiskelijat ja muut henkilöt, esim. vierailijat) ja 
heidän välinen sosiaalinen vuorovaikutus (Toikkanen 2012, 27). 
Kulttuuriseen oppimisympäristöön liittyvät kulttuuriset tekijät. 
Näitä ovat esimerkiksi kulttuurissa tai alalla vallitsevat arvot, us-
komukset, toimintatavat ja ihmiskäsitys.
Pedagoginen oppimisympäristö koostuu edellä mainituista 
osatekijöistä, mutta se kohdistuu opettajan pedagogiseen toimin-
taan ja siihen liittyviin näkökulmiin (esim. opettajan ihmiskäsitys, 
oppimiskäsitys, opetusfilosofiat). Toisin sanoen pedagogisessa 
oppimisympäristössä painottuu sellainen pedagoginen näkökul-
ma, jolla pyritään mahdollisimman hyvän oppimisen mahdollis-
tamiseen (Piispanen 2008, 157).
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Esimerkki pedagogisesta oppimisympäristöstä 
englannin kielen opetuksessa
Vieraan kielen ja kulttuurin opettajana en opeta ”vain” englannin 
kieltä. Opetukseni päämäärinä ovat sivistyminen, oppimaan oppi-
minen ja kielitaidon kehittyminen (vrt. Jaatinen 1998, 2003, 2007). 
Sivistymisen katson tarkoittavan opiskelijan kokonaisvaltaista ke-
hittymistä. Tämä pitää sisällään katseen kääntämisen itseen, opis-
kelijan oman subjektiuden kehittymisen tukemista, toisen koh-
taamista sekä toiseuden huomioonottamista (vieraat kulttuurit, 
vieraat ammatilliset ja akateemiset kulttuurit). 
Oppimaan oppimisella tarkoitan oppimista elinikäisenä oppi-
misena, jossa oppiminen ei rajoitu vain koulun seinien sisäpuo-
lelle tai opiskeluaikana tapahtuvaksi. Kielitaidon kehittymisellä 
viittaan yleisen kielitaidon kehittymisen lisäksi ammatillisessa 
osaamisessa kehittymiseen sekä itsenä kehittymiseen. Kielitaidon 
opettamisessa ja opiskelussa kieli on osana ammatillisia sisältöjä 
ja yleisten taitojen osaamista. Näiden kaikkien – sivistymisen, op-
pimaan oppimisen, kielitaidon (ja ammatissa, elämässä) – kehitty-
misen ydintä on reflektio. Se vaatii myös opettamista, opiskelua ja 
harjoittelua, joita voi lähestyä eri tavoin.
Itsereflektio(o)n/reflektio(o)n opettaminen ja 
oppiminen vieraan kielen opintojaksoilla
Kuvailen seuraavaksi yhtä tekniikan alan englannin opintojaksoa, 
jossa englannin kielen oppimisympäristön muodostivat amma-
tilliset sisällöt sisältäen ammatillisen kulttuurin ominaispiirteitä, 
toiminnan ja opiskelijoiden kokemukset. Kyseinen opintojakso oli 
viimeinen opintojakso neljän syklin kokonaisuudessa, joiden ai-
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koina opetin tekniikan alan opiskelijoille itsereflektiota itsearvi-
oinnin, vertaisarvioinnin ja reflektion kautta.
Opintojakson suunnittelussa keskeisinä lähtökohtina olivat 
seuraavat kysymykset: Millainen näkemys opiskelijalla on itses-
tään kielenoppijana? Millainen näkemys opiskelijalla on itsestään 
kielenkäyttäjänä tulevaisuudessa? Mitkä ovat hänen henkilökoh-
taiset tavoitteensa? Millaisia kokemuksia opiskelijalla on reflekti-
osta? Millaisia kokemuksia hänellä on arvioijana ja arvioitavana 
olemisesta? Millaisia taitoja insinööri tarvitsee työelämässä? Mitä 
insinööriltä odotetaan ja vaaditaan? Miten opiskelija kokee ref-
lektiivisyyteen opiskelun ja oppimisen liittyen itseensä ja toiseen 
opiskelijaan? Mitä ja miten minä opettaisin heitä reflektoimaan 
tietämistään, toimintaansa, olemistaan, oppimistaan sekä toisen 
opiskelijan tietämistä, toimintaa, olemista, oppimista?
Opintojakson teemoiksi muodostuivat seuraavat: 
1. Insinööriksi opiskelu. Tämä teema sisälsi aiheita liit-
tyen opiskelijoiden ammattialaan (esim. robotit, hyd-
rauliikka ja pneumatiikka) sekä raportin ja abstraktin 
kirjoittamisen.
2. Insinööriksi valmistuminen ja työnhaku. Tämä tee-
ma koostui mm. omien vahvuuksien ja taitojen analy-
soinnista, työnhakuprosessista ja työhaastattelusta laa-
jempana kokonaisuutena. 
3. Toiminta, oleminen ja kehittyminen työelämässä. 
Tämä teema sisälsi projektin johtamisen ja projekti-
työskentelyn koostuen suunnittelusta, toteutuksesta ja 
arvioinnista sekä yhteistyöstä, neuvotteluista ja koko-
uksista. 
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Projektityöskentely on taito, jonka osaamista vaaditaan useil-
ta insinööreiltä työelämässä. Projektityöskentelyssä tekeminen ja 
kokeminen loivat mahdollisuuden opiskella ja oppia kielitaidon 
eri osa-alueita (esim. omista projekti- ja ryhmätyökokemuksista 
puhuminen ja kuunteleminen, projektityöskentelyn osa-alueista 
lukeminen ja raportin kirjoittaminen). Lisäksi projektityöskente-
lyn myötä opittiin sekä ammatillisia sisältöjä että tietoja ja taitoja, 
joita tarvitaan (työ)elämässä. (Ks. esim. Stoller 1997, 2002, 2004.)
Toimintaan, opiskeluun ja oppimiseen sisällytettiin myös it-
searviointia, vertaisarviointia ja reflektointia. Opiskelijoiden ko-
kemukset olivat mukana opetuksessa ja oppimisessa. Opiskelijat 
jakoivat omia kokemuksiaan toisten kanssa. Usein pyysin heitä 
ensin kirjoittamaan kokemuksistaan ennen keskustelua. Kirjoitta-
minen auttaa opiskelijaa keskittymään reflektioon. Oman tekstin 
avulla toisille kertominen voi olla helpompaa, koska opiskelija on 
sanallistanut ajatuksiaan.
Kaikkiin näihin teemoihin ja toimintaan yhdistettiin oppimis-
päiväkirjan kirjoittaminen. Oppimispäiväkirja auttoi opiskelijoi-
ta tuomaan esille ajatuksiaan, reflektoimaan sekä kiinnittämään 
huomiota ja tulemaan tietoiseksi oppimastaan ja oppimisestaan 
(vrt. Biggs & Tang 2011, 230).
Oppimispäiväkirja kirjoitettiin blogimuodossa. Tämä toi mu-
kanaan oppimisympäristön teknologisen elementin. Opiskelijat 
kirjoittivat oppimispäiväkirjaansa digitaalisessa oppimisympäris-
tössä joko oppituntien jälkeen tai itselleen sopivana aikana (vrt. 
Veermans & Murtonen 2017, 349).
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Lopuksi
Ympäristö, jossa oppiminen ja opiskelu tapahtuvat, on moniulot-
teinen. Opiskelijan tiedot, taidot ja tunnetila, sosiaaliset tilan-
teet, (ammatti)kulttuuriset arvot ja toimintatavat muodostavat 
kokonaisuuden, jossa oppiminen tapahtuu. Oppimiseen liittyvä 
toiminta puolestaan tapahtuu konkreettisessa ympäristössä eli 
fyysisessä tai teknologisessa oppimisympäristössä. Opettajan pe-
dagogiset näkökulmat ja päämäärät sekä opettajan käsitys oppi-
mis- ja opiskeluympäristön moniulotteisuudesta konkretisoituvat 
opettajan valinnoissa hänen suunnitellessaan suurempaa tai pie-
nempää kokonaisuutta (esim. itsereflektion tai reflektion opetus, 
raportin kirjoittaminen) muodostaen pedagogisen oppimisympä-
ristön.  
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